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El ara romana del Museo de Barcelona 
y su relación con el culto de la salud y Esculapio 
en Carthago Nova 
POR ANTON 10 R E T - T R ~ N  
En cl paso a la Sala de Ampurias del Museo de Barcelona, desde la 
destinada a los restos procedentes de esta ciudad, figura una hermosa ara 
1abr:ida en basta piedra marmórea, con representaciones en relieve, cjuc 
procede de Cartagena. Con ella se relacionan importantes extremos de la 
historia antigua de la ciudad de origen, y de su interpretación pueden dedu- 
cirsc importantes enseñanzas. 
El ara fué liallada; según testimonio de don Javier Fuentes y Ponte, 
ilustre erudito murciano del pasado siglo,l en el actual Monte Sacro, antiguo 
Cronos, que fué, seguramente, asiento del templo púnico de Moloch. El 
Obispo don Sancho Dávila la trasladó a Murcia en 1.594, regalándola a don 
Alonso de Irajardo, marqués de Espinardo, quien la empleó en el ornato 
del jardín de su palacio en el citado pueblo; en este lugar estuvo hasta que 
en 1895 fué regalada al Marqués de Aguilar, que proyectaba llevarla al pala- 
cio llamado ((Casa Blanca)), en Hospitalet. En nuestros días ha estado en 
Monistrol, ingresando finalmente, hace pocos años, en el Museo Arqueológico 
tlc Barcelona. 
En la bibliografía moderna está citada varias veces, siempre brevc- 
incnte, publicando fotografías Pericot y  ballestero^.^ La citan también 
los primeros autores que se preocuparon de las antigüedades de Cartagena, 
especialmente el Canónigo Lozano, recogiendo noticias del Licenciado Fran- 
cisco Cascales."a descripción de este erudito poeta se separa algo de la 
realidad, pero merece los honores de ser reproducida : ((No tiene letra nin- 
T. ~?ERN.~NDBZ VIT,LAMARZO, Estudzos geográfzco-histdricos de Cartagena, IgOj, pág. 44. 
2 .  PRKICOT, Hzstortn de España, I, Gallncli, I . ~  ed., 1934, pág. 527; BALI,ESTEROS, Htstoria 
de Espnñn, 1. ?.n ed., 1943, pfig. 692; I~BRN~~NDEI,  AVIZÉS, El Mztseo Arqlteológ~co de Cnrtngenn, 
e11 A.  E. Arq., t i . "  54. 
3. CASCAI,ICS, D~SCUYSOS históricos sobre Murcia y szt reino, discurso xx, cap. Ir. I~rlicióii G- 
Vicclit y I>ortillo, Bzblioteca Histdrica de Cartngena, 1, 1899, plrgs. IOO y sigs.; I,oz.\xo, Uastz. 
fnrtirl y Co,it~c!nntn ( / E /  Reyiio de J l c l r c~n ,  Miirci:~, 1794. 
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giin;i: es pic:lra granclc tlc márinol, con ?\te Iiieroglífico : cn iin costado ticnc 
iin tiinhn; cri otro, la figiira (le l'i~las con un raiiio (Ic oli\,o; en el tercero, 
iin;l corniicopi;i; cii cl último, un c:itliicco cie Mcrciirio. Esta fiií. cinprcsa 
clc .Jiilio Cbsiir cri sil juventud, aspir;iiitlo a1 Imperio roi1i;ino. Y cliiiso clc3cir 
por cstiis C U ; ~  ti-o figiiras, timón, i-;iiiio (le o l i ~ ~ o ,  coriiiicopia v cndiicc~o, (lil(' 
li;il,í;i tlc gol)ernar cl inundo en :~l~iindrinci:i paz. (Iiic el tiinhii significliicb 
(.1 goI)icrno, 1;i corniicopia la nhiin(1;inci;i v el c:~cliicco 1;i paz, no 1i;il)r:i ii;iclic 
1 1  o i r  1.a tliicla cstA si ramo dc olivo si~nifica el ii~iintlo, cte.)). 
I.'ig. 1 .  - lIonc(ln c;irtnaciicr:c (le L. I7;~briciiis y 1'. Atcl l i~is ,  rcaciifi;itl;is sobrc i i r i  :\S tlr 13c.likoni. 
Cuadrante  (lc Ilelviiis l'ollio v Postiiniiiis ,\ll)iniis. 
1,ris (limcnsioncs del ara son r'zo rn. dc altura, 0'58 in. de aiicli~irn y 
0'48 m.  tlc ~:,rofiinditlad. Los relieves, toscainentc Ial)rados, denotan 1;i iilano 
1x)co Iiáhil dc iiii :irtc>sano pro\lincial; la cara principal ticnc iina figiira fcnic- 
riinii vcl;idn, llc\~nriclo cn su mano izquierda un ramo de olivo (lile Icvanta en 
;ilto; la p;xl:c posterior del tnoniiincnto poscc (los corniicopiiis criizadas, 
iinitlas por i i r i  1;izo 1' llenas de cspigiis 5. frutos; cntrc 6stos, 11110s racimos 
tic. ii\.;i cliic miiestran claramente cl cmpleo de 1;i torel3ra; cmtrt. los cstre-  
inos tlc ambos ciicrnos 1iav una phtera sencill:~. 1<i i  las pnrtcs 1:itcrnlcs sc 
reprcscnt:in 1111 tiiiión cle nave y iin tronco do olivo, alrcdcdoi- (lcl cu:il se 
ci iicl i i i i ; i  serpicntc. El con j iinto tiene forma clc ~,risnin rcctangiil;ir; las 
iiiolt1iir;is son ini.iy sencillas, estando compiiest;~ la siiperior por dos talo- 
iic>s rectos, y la inferior, por una gola inversa descansando dircct:iinontc 
solbre el plirito (Iríiiis. I - 1  1). 
1,;i partc (le coronamiento es t i  formada por iin espacio entro (los \-olii- 
t;is (({cornua))) terminadas por scnclos rosetones tetrafoliados por c:iti;i lxirtc, 
I<n el ccntr~-> cs t i  la Icvc cavidacl destinada a la combiistióii tlv I;is ofrcn- 
tl;is, \. (\i.i los clos 1;ttcrales se ridvicrtcn claramente los orificios t1cstin;iclos ;i 
c~lev:icióii tlc. I;i 1)ic.tlr;i por medio clc alguna mríqiiin:i y garfios. 
Sc tr;ii:;i. por- consiguiente, do iina autbntica ara,  (lc c:irActcr religioso, 
(111(' (:st;uí;i sitiiada en el acceso (Ic iin templo. 
E1 lmnto dontle el ara fub 11;illiid:i es miijy significativo ( \ i l  1 ; ~  topo- 
grafía dc Cartligcna antigua; como ya queda diclio, fiií. llamado (liirantc la 
¿.poc;i romainri tic. Iironos o Satiirno, y se siiporie qiie sobrc 61 cstii\lo cl 
templo dc ;1'Iolocli, cntre los años 230 y 209, fechas qiic coinprcndcn 1;i l,ro\rc 
dominación cartaginesa. Es una de las cinco colinas que cerraban el perí- 
irietro fortificado de la ciudad. Se alude a ella claramente, y sin posibilidad 
de error en la interpretación, por Polibio, en su conocida descripción de 
Cartliago Nova : ((El centro de la ciudad está en hondo; por el lado del 
mediodía tiene una entrada llana viniendo del mar; pero por las partes res- 
tantes est5 rodeada de colinas, dos altas y escabrosas y otras dos mucho 
m&s bajas, aunque están llenas de cavernas y malos pasos. De éstas, la 
mayor está al oriente, se extiende hasta el mar y sobre ella se ve el templo 
de Esculapio. Hacia el occidente le corresponde otra de igual situación, 
sobre la cual está fundado un magnífico palacio ... Las otras colinas, menos 
altas, circundan la ciudad por el septentrión. De las tres, la que mira hacia 
el oriente se denomina la colina de Vulcano; Ia inmediata a ésta lleva por 
noinl~re el de Aletes ..., y la tercera tiene el nombre de Saturno)>.l A pesar 
de todo, Kalirstedt lo confunde con el actual Molinete (colina del ((occidente)) 
de Polibio, con el palacio), y Hübner, disparatadamente, colocaba los dos 
montes principales de la ciudad - el Esculapio y el Molinete - en los actiia- 
les San Julián y Galeras, que distan más de 3 Km. en línea recta del centro 
de la p01,lación.~ 
El cerro de Saturno lia estado habitado constantemente, y su situación 
fué muy ventajosa como núcleo de población; su falda meridional se extiende 
con relativa suavidad hasta uno de los dos valles que cruzan la ciudad for- 
inando las dos antiguas vías principales; en ella se elevaron construccioncs 
cle toda índole, cuyos restos Iian aparecido repetidamente en las pocas exca- 
vaciones profundas que ocasionalmente se han realizado. Tenemos rese- 
ñadas la que Jiménez de Cisneross registró en 1868 en la calle del Cuerno 
(act tial Monroy), que dió lugar a las que en 1869, dirigió don Adolfo Herrera, 
a costa clel Ayuntamiento; en ellas se encontraron fragmentos de estuco, 
frisos y pinturas, gran parte de los cuales fueron a parar a la colección 
Jiméncz de Cisneros, al Museo de Murcia, y después del viaje arqueológico 
(le Juan de Dios de la Rada y Delgado y de Malibrán, al Museo Arqueoló- 
gico Nacional, entonces en f~ rmac ión .~  Después, en obras posteriores han 
apnrecido ánforas, un rriosaico, pavimentos, estatuas, etc. 
Es indudable que los relieves que adornan las caras de este interesante 
inonumento simbolizan la I'az y los beneficios que de ella se obtienen, repre- 
t .  I ) o I , r i c I o ,  X, o,  8; S ,  i o ,  1; x, r r ,  r (le sil His t .  IJniversal. 1:. H .  .4.;  10, i 1 .  i eii la trocluc- 
c.ióii (te Iiiii Raiiiba. Téngase eii cuenta el error (le orientaciói~ (le Polil~io qiic d;i c1 norte por 
iiortlestc y el este por sii(1este. 
r .  K A I I R S T E ~ T ,  Geschichfe dev I~uvlhugev, phg. 508; Avch. .+!nze¡grr, I ~ I L ,  p:íg. 22.5 y sigs. 
1);~ra totlas las ciiestiorics relativas a la sitiiacióri rle la ciudad, cf. tiiiestra Topogtfafin dr Cc~rthago 
N o r v ,  c1i preiisn cri :\. ICsll. Arq. 
:<. 1)ritc:o J i h r f i s i l ~  1 ) i i  CISNRROS \' HP;KVAS, Nuerins nizligüedndes dp C'ctrtnge~rcc, .41io 1906. 
M:iniiscrito iiiC(lito. 
4 .  I<I\I)A \' I)iEi,c:.\r)o, CtrlNlr~jio cirl .lfrrseo Avyiteológico Nncio?inlsic~i2do 1)ivcclor 1). ' 4  ~ifoirio Gcrvcicc 
GzctiPvvc:, Mndritl, I X X j .  
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sentado5 por la cornucopia y el tiniOn (buen gobierno), v no es necesario 
in\istir sobre (1110; pero el del lado izqiiierdo, forinado por la serpiente y el 
raiiio (Ic olivo, iiierecc especial consideración, porcliie es el sí1n1,olo de Escii- 
lapio, ciilto local tlc Cartliago Nova, representado freciienteniente en las 
iiionetlas latiii:rs, %obre el cual ilo sc 1in Ilainado suficic~nteiiicnte la atencicín. 
Los síml~olo~; del dio? (le la medicina son, fiinclamciitalmente, la culebra y ,  
adeinAq, cl \oliinien, las plantas nietlicinales, la r;itna de laiirel, la copa, In 
diaclen-ia, el ciprés, la piña y 1;i rama de olivo.' 
La presencia tle cste símbolo, sol,i-e el (lile vol\rereinos nirís atle- 
lante, no entrafin cliic el ara estu~.iese junto al templo de Esciil;ipio, quo 
sabeinoh por 1)olilio (lile estaba en cerro distinto, sino siinpleiiientc es la 
presencia de iin ciilto local miiy respetado en un monumento tlc. impor- 
tancia. 
Tampoco (.S necesario que el altar fiiera erigido jiinto iin templo de 
1;) I)az, datla la intlcpcndencia qiie entrc ambos tipos de moniiiiientos esistía. 
A1 tratar  cle itlcntificarlo debe ser piiesto en relación, con la debida prudencia, 
con iina inorietla (le la ((serie latina)) de Cartagena, cstraordiiiariamc~~itc sii- 
g ~ s t i v a . ~  
Esta moncd;i fiic acuñada e11 ases y seinises, con los iiiismos tipos y 
leyendas, por los tliiiiii\-iros qiiinqiiennnles M. I'ostiiniiiis Albiniis \.. L. Por- 
ciiis Capito, y sil descripción es: 
Anv. : i\vc;vs~vs nrvr F. Cabeza laiireada de Augusto :i dra. 
Rev. : nr.r)osTvar.i\LRrN. L.PORC.Ct1PIT. 11 v11i 9. Saccrtlotc en pie, 
tocado con albogalerus tcrininado por largo apes, ciiyii piiiita 
divide la levenda. En la mano dereclia, símpulo, y e11 1:i ii,cliii(.r- 
da ,  ranio (le olivo. 
Nadie, Iiastn ahora, ha lieclio caso dcl largo apes ni 1i:i caído e11 la 
cuenta de que' 10 (1°C lleva sol~re 1;i cahcz:i cl personaje clcl re\-crso cs i i i i  
11onc.tc tlv fl:iiiic.n; s:il\.o este tletallc, tanto cl ;is como el sciiiis Ii;iii sido 
piil>lic:~dos corrcc t,i~iicn te ." 
Antiguos iiiiinisináticos, conio 1';iill;int v Hartliiino, jiizg;iroii cliic 1;i 
persona reprcsciitatla cn el re~-srso era un diiiin\.iro cn traje tlc flanicn, a 
lo (lile sv OPUSO 1;lórcz; Havercanip siipuso qiic cl tipo se refería :I iinn Iiis- 
r .  4 , - ~ I .  1 1 ,  1670 y s i p .  C'f. t:liiil)ií.ii cl TXct. t l c s  I)2\nrrafnri~ic:-S.\(:r.ro, cii  los t C r -  
i i i i i ios  corrcsy>oiitli<-iit<.s. tloiitlc~ i i i enc io i i :~  estos sí t i iholos  cxii i i10iic~lns dc las fnti i i l ins  1iiil)ri:i y I:y)l)i;i. 
~ 'AUS. \SIAS,  1 1 1 ,  2 3 ,  7 .  
2 .  Cfr.  i i~ic i ; trn .Yitir~is~irr;tirn di, C'orlag~?~tr,  cii  prctiis:i cii  c.\ii:iirs* tic ln Iviii\.<.r.;itl:itl <1<~ JIiii.- 
ci:i. Sfinls. 28-20 ( 1 ~  1;1 or , l c i inr i í~ i i  crol i<>lO~ic: i  >. t.11 I I I I C S ~ ~ : ~  (iSrriv ( 1 ~  11101ied:is 1ntiii:is tic C':ii-t;i. 
geiinb). 3iiirci:i i o . lS  
, 3 .  I > I . ( ; R I < Z ,  s l . rr ,  1 - 2 ;  SICSTTST, 1 2 4 ,  }-,=,-o; ( . ~ i / ~ í l o g o ,  ( ; . \~c. í . \  111; T,.I TORI<I<, S?S,  S.3 1 ,  , S J ~ ,  s.j.3; 
I ,ORICIIS,  733,  .1-3; I ) I<:~~( ; : \ I ) ( I ,  es  27.~2s; JICISS,  x s s v ,  , 3 - 1 ;  ' I ' I ~ X I C I R . \  1)1; .\I<.u;%o, I ; < I ;  ( ~ r t ~ i / , ~ g ~ ~ ,  
l < . \ \ ? ( i ~  I .II) . \I ,  QIj.\I)I< \ S ,  O~S7-OS8; I I [ . n s ~ : r <  < ) O ,  1 1 ,  S , ;  \.IvICS, CSXSI,  S-O,  
tración del terreno que liabía de ocupar el templo que figura en las monedas 
de T,. l'ostumius Albinus, cluinquenal por segunda vez; en nuestra opinión 
se trata de un pontífice representado en la ceremonia de erección de un 
inoniimento, templo o ara, sin que pueda ser el templo citado por Haver- 
cainp, que es el de Aiigusto, va que éste no fué erigido antes del año 15 
de J. C.. en ciiya fecha fueron construídos los primeros templos que la Tarra- 
conense dedicó al emperador.' Como esta moneda debe ser relacionada con 
iin tiecho importante de Ia vida de Augusto (representado en si1 anverso), 
puede pensarse que lo mismo que existió un altar en Tarragona, clue se 
Iiizo famoso por el prodigio de la palmera en él nacida y por la socarrona 
ociirrencia del emperador al serle comunicada la n ~ t i c i a , ~  nada de particii- 
lar tendría que por las mismas fechas se hubiera erigido un ara anriloga 
en Cartagena, y que la moneda aludiese a este acto; si esto fuera así, nada 
se opondría a que el altar en cuestión sea el del Museo de Barcelona que 
nos ociipa. En cambio, es muy difícil que la moneda sea conrneinoración 
del Ara pacis, piies, según el Afonzrnzentn A n c ~ l r a n a ,  se le~rantó en 1Zom:i 
el año 13, cuando Augusto regresó de España, y parece mucho tiempo para 
que esta moneda y la que tiene el templo de r2iigust0 pertenezcan al inismo 
quinquenal (veintioclio arios). 
La feclia probable de la ~noneda y del ara, si la rel;~ción es atliiiitida, 
cs el año 3 tle J .  C." 
Vol\iendo a la representación dc Zn serfiie?~te nrollada en  1i91 tvo9zco ric 
olivo, se relaciona, conio (luecla dicl-io, con el culto local de Esciilapin o de 
la Salud, que los romanos unieron, como hicieron los griegos con As- 
klepios o Hygia. El templo estuvo, según opinión indisciitida de Poli- 
hio, en cl ((bions Sciilapii)), actual Castillo de la Concepción, donde va 
Iiubo durante la clominación cartaginesa otro dedicado al dios semejante, 
Esclimiin. 
Las ~nonedas de Cartagena, acuñadas por los partidarios de I'oiiipevo 
tliirante las guerras que aquí inantuvieron contra CCsar o luego por los cluun- 
viros quinquenales, recogen varias veces el tipo de la serpiente coino carac- 
terístico y peculiar, y en una ocasión la abreviatura de una clara alusión 
:i la ((Saliis)), que no es difícil fuese la divinidad principal, teniendo primero 
:L T<sciil:~pio coino agregado y seciinclario Iiasta qiie su difusión por el imperio 
liizo que Cste toinase mayor importancia. Nada tiene de particular (lile los 
r . 'C;\CIT( ), :1 iz12ules. 
2 .  ~)UINTII,TANO, T12.5t. Ovnt., VI, cal,. IV; I)'ORS P ~ ~ R E z - P K I X .  Ovigc~zes del culto R I  Ii?t~Pr- 
varlor e n  ICspaiin, ( iBi~eritnso,  S ,  107-217, Jladritl, 1042; K O R N E ~ I A N S ,  Z~r l ,  Geschichte dev aizt ikri~ 
ITt-vrsch~rkzrlt~, tiT<lio l a ,  rqor, p;ígs. I r7 -  I 10.  
3 .  I,a jiistificnciOii (le estn fcclia rcsiiltn tlcl estiidio cic 1;is tiioneclas 27 ,  30 y 31 de iiuestra 
ascric latitino, y (le ln teoría t l c  los tliiiiiiviros qiiiiiqiieiii~nlcs cii Cnrtlingo Kova. Cfr. la S ~ f n l .  ( / P  
(:crrl/zngo ,Yoi~cf cit. 
habitantes de la peninsulilla donde estuvo edificacla (:;irtliago Nova sc acla- 
masen a divinidades salutíferas, dada la insa1ul)ridad de la costa, cspccial- 
mente por la (charca de agua salada (Almarjal, marjal) que rodea1);i la ciudatl 
por el norte, motivando terribles epidemias dc paliidismo, cluc cs aún cn- 
dítmico en csta zona. llichas monedas son las sigiiientes: 
De la República romana : As. 
Anv. : Cabeza de Jano con las dos caras laiircntlas, scpnra(1:is por i i i i  
ar<I, alrededor de la cual está enrollada una scrpicntc. I<nci~iia, 
MPLGN; (lebajo, T>IVS.IMP.F. 
Rev. : E'roa de nave a dra. l'inciiira, i c r r > I v s ,  y dcl):ijo, I,I<.(;. 
Esta iiioiieda pertenece n JI. Eppius, uno de los priricipalc.; jcfcs tlcl 
partido pompeyano en España, que riñ6, como lugarteniente de Scsto I'oiil- 
peio, la 1)atall:t (le las prosi~riidaclcs dc Cartagena, contra los gencr:iles 
de César Cari-inas y Asinius I'ollio, obteniendo la victoria. 1,:) iii:ivoría t lc 
los aiitores coinciden en suponer que fué acuñada en Espiiiia, en ciiyo caso 
es lógico pensar que sil fabricación tuviera lugar cir Cartagena, siendo clara 
la alusión al culto local v un ;ira, en la pequeiíci i-cprcsent;icióii tlcl c;iiiipo. 
Contra csta opinión estA la aislada iil;intenidn c1-i el Iliccionario (le 1):irciii- 
11erg-Saglio, cliic 1;i. supone conmemorativ:~ de la dedicacióri (lcl tcniplo tlc 
Esculapio, de 1;i isla del Tíhei- ~ 1 1  ICoina. Esta opini6ii no cs aceptada por- 
los ~iiiniisniríticos.~ 
Miiy intclresante, dcsdc todos los puntos de \.ist:i, cs otra iiionet1:i ciistn- 
genera que tiene la siguiente tlescripción: 
,\n\.. : (::irtela con I~.FARI<IC, ;~tr;ives;ltl;i por otra,  p e r ~ ~ c ~ ~ i t l i c - i ~ I ; ~ r ~ i i ~ ~ i  t ~ ,  
(le foriiias divers:is y sin rótulo. 
Kev. : !ierpieritc; debajo, 1,. A T I ~ I ~ I ~ I V  (fig. l u ) ,  (cjt~inpliir reaciiñ:ido so- 
])re .As de 13elikion1, tlt> la Col. Criado, IIadritl.) 
[,os noiiil)res corrt~s~>oiidei~ a los inagi\trados 1,. 1~al)riciiis 1'. .\ tclliiis, 
y no sc presentan sieiriprc tan coir-ipletos conio eii la t1escril)ciOi-i qiic sc 1i;i 
hecho. 1,as irivestig:icioncs Ilcvatlas :i cabo para, la iil)icacií,ii dc. c>st:i iiio- 
ticd:~ fucron largas y tr:ihajosas; atril->iiídas primero por I\Iiillcr n Cvrcnc, 
se fijaron por Eckliel en liorna, y, fi~lalincntc, por I)c>lgrido fiicro~i :isign:idas 
ti C a r t a g ~ n a . ~  La incliisión en esta ceca se debió ;i sil frcciiciici:~ cii los 
I .  I ~ . \ I ~ I C I , ~ N ,  ISppirr n.o 2 ;  ~<IEI,TH.:~ZJ, L X I ,  1 ) ; í ~ .  170. 
2. M ~ ~ I , C E R ,  1 ,  r52 v s i p . ,  X ~ I ' I I I I S .  jrX, .+lo, 4.31: C ~ v i i n o s r ,  Os.trvc,n:ioiri s ~ / > i . t ~  11, ii~oii(,/fv 
t~i¿tir/ t( ,  d ~ l l ( i  Civ~j in ir ( t ,  V I I  -~\Trti~ovir t / r  r (~ l jc ionr ,  t .  sv i ,  s v p . ,  Moclc~na, T S . ~  3:  I ~ i < i , ~ : . ~ i ) o ,  ( ' ( ~ / ( í I o ~ o  dr 
Itr ro l  I.ovirh.s, rk857. 1 1 . 0  2 r 1 0  (a Cireiinicn). 
IS~KHF.:~.. I)o,:lriitn A'~rritnrc~il I~rL(,vrt~ir, 1):ígs. L 10-2 I I; Y A I I , T . A S T ,  . V I I I I I ~ ~ I /  nirli(/r~i ftii~rrlcr~v~~iir. :\111s- 
tcr.ti:iiii. 1/03, 1)fi.h' 4.71, (i3; MoarcI,r,, ;''/lrsrc~tvrr~ir . l l i~rrl l i tci~r~~tr,  ;\iiistertlnti, I 7.72-53, I 1 ,  I 75, 1;~- 
l ET, ARA R0MAN.Z DEI, bIUSEO 1>1\ 13,AKCELONA 2 1 (1 
hallazgos de la región y a la presencia del nombre Atellius en lápidas y 
monedas locales; :i. esto se nos ocurre añadir que si fué considerada de Cyrene 
por el liecho de llevar en el reverso una serpiente que se ponía en relación 
con el templo allí existente de Esculapiol y su renombrada esciiela de medi- 
cina, la r~lisma circunstancia se daba en Cartagena. 
Ida moneda es de un interés extraordinario; se diferencia mucho de 
1:~s restantes de la serie latina de Carthago-Nova, y probablemente es parte 
[le iiiia emisión pompeyana anterior al desembarco de Pompeyo en la ciudad, 
posiblemente en la época en que Memmio, sitiado por Sertorio, necesitaba 
niimerario propio local y no tuvo otro arbitrio que crear una moneda de 
necesidad, reacuñando toscamente las monedas que circulaban, utilizando 
como tipo característico la serpiente, atributo de Es~u lap io .~  
Todavía aparece la serpiente como tipo monetal en un cuadrante acu- 
ñado por los cluiinviros quinquennales Helvius Pollio y Postumius Albiniis, 
con los siguientes t,ipos y leyendas: 
Antr. : En círculo ALBINVS / 11 QVI. 
Rev. : En círculo, serpiente enroscada, y debajo. cn dos líneas, HEL. 
POLL y 11.9.~ (fig. 1 b) .  
De esta pieza no conozco más ejemplar que el del British Museum 
reproducido por Vives; mediante los semises emitidos por los mismos mone- 
tarios, que hacen una referencia a M. hlinatiiis Sabinus, puede deducirse 
para ambas xnonedas la fecha 46 ó 45 a. de J. C., correspondiente al des- 
embarco de Cneo Pompeyo en Cartagena. 
Es muy significativo que, en esta pequeña moneda, al tener que escoger 
un tipo característico que ocupase poco espacio en el campo, se opte niieva- 
mente por la culebra. 
No desconocemos que en Carthago de Africa la serpiente apare- 
ce como genio tutelar de Augusto y L i ~ i a ; ~  pero en Cartagena es muy 
anterior. 
Finalmente, hay que hacer referencia a una moneda en donde la alusión 
;i1 ciilto de la Salud no se hace a través de un símbolo, sino nombrándolo 
iiiiiin rrr,  1; Catálogo de la  Co!. del Conde Pe?tbvoke. 1,ondres. 1746, y Cat. de L'entns (Ilurgotl), 
1,oii~lres. 1848, t. Irr, Iknl. 19 a; SESTINI, Descriptio Nzonorztm T7eterum, 1796 (Todos n Konin.) 
I)ISLCADO, Nuevo MLtodo, 1876, 111, 75; VIVES, IV, 34, Suplemento lííni. cr,xx111, 8: H i i n s ~ ~ ,  
:Ion~iirlrnta T.inguae rbericae, 1803, pííg. 88, n.O 96, b. f .  (En Cartagena.) 
T. '~ 'AcIT~, Annales,  xrv, 18; HERODOTO, 111, 131. 
r .  A. I~RT,TRÁN, 1-0s molzztmentos romanos de Cartagena según sus sevies de tnonrdas 31 Idpidas 
latiizas, cii Actas y Crónica del Congreso de Albacete, 1947, págs. 306-325; A. REI,TRÁN, T . ~ s  nczrfia- 
ciones pontpeynizas de Cartagena, en el -4nuario de NNz!mismática (en prensa). 
3. Vrv~;s, cxxs, 14  clel I3ritish Museum. 
4.  STRONG, lZoina anf ica ,  Rergamo, 1929, piig. 149; POINSSOT, L'anlel de la  G e m  Azr~irstn n 
Cnrllragc, 'l'iincz r<)zg, ihlii. 1 y XI. 
directaineiitc. I;u6 aciifiada por los duiinviros cluincliicnnrilcs ('n. i2tclliiis 
1;lacciis Cii. Pornpeiiis I~laccus. Se coiiocen ases y seinises con id6ntic:i 
tlescri pción: 
:Zn\.. : C.CATSAR.AV(;. GERMANIC. IMP. I>.II.TILI'.COS. Cal~ezri 1;iiirentl;i 
tlc. Calígula ;i tlra. 
I¿ev. : (:N.ATISI..I:I*:IC. C N . I ~ O \ ~ I .  FLAC. II .VIR. Q.V.I.N.C. C,;il)cz;~ feincnin;l 
(lc 1 ; ~  Salud a (Ira.; a los lados SAL- .kv(;. El nombre de 1;i 
ciiiclad cst;i sieinpro escrito ~ ( R R I S )  ~ (ULIAI : )  N(OVAIC) C ( I ~ ~ , r ~ ~ l ~ -  
G I N I S ) . ~  
Antonio rlgustín, cn sil I)iálogo, 11, reprodujo esta inonctla, ;iunqiic sin 
aliitlir tlirectamcntc :i ella, estiniánclola represcntacióii de la Saliid; los niito- 
rcs clcl siglo s1'11 creyeron ver cii el 11usto femenino del reverso :I Ccsoiii;i, 
íiltiina iniijer de Calígul:~; pero el 1'. 171órez Iiizo notar qiic tal litribución 
cra imposible, puesto que. la. moneda se refería al voto clctlicatlo ;L la Saliitl 
diirante la gravísiina cnfermetlad que puso en peligro la vida del emper;i- 
tloi- c.1 año 313, a1 principio de su reinado y, por lo tanto, rniicho antes tlc 
(111~ Iiiibiera pensado cn casarse con Cesonia. No ohstaiitc, los aiitores Iian 
segiiitlo describiendo cl repetido biisto como el de aqucll;\ iniijcr, ciiando 
cn rc;ilidad ci, el de 1 ; ~  sar.(rrs) tan vencrada en su templo del Mons Sciilapii 
cn la ciiid;id (le Cartliago N o ~ a . ~  
t .  MORI$T,T, VAILLAST, IIRCF.:R (Il'frrseo h ' v o ~ z d ~ i ~ ~ b ~ r r g i c o ,  phg. 01 7);  I?r,t>nr:z, svrr. ;: $11~-  
Trxr, pííg. 1-0, 1i.O 25; I:CKIII.:T,, ~ > Q R .  42: MIOSNICT, 1, 36, 2.33; Catálogo ~ ~ ' C I I C I I I I P ~ I I I ,  1 ,p- 13 1 ;  ('(1- 
ftilogo dc la Colrccicín 7'lzr1trzsr>z, 102; Catúlogo Gnvcla dr lo i'ovvc, n S Xrr-16; Católogo I.ouichs, 7.1.5. 7; 
IrRrss, s s s v r ,  31;: Dzr,anix), cxr, 43; 'I'RTSRTHA r ) r c  .4~.\(:ho, 18.5; KAMÓS \'rn~T, QTTAT>HAS, o q X ;  
Yrvlss, c s s s r r ,  7. 
-4. I{I.:I,TH.~N, 1.0s wo~nbvcs de Cavfayc~ta  e?? 1u ITdad anfig~irc,  e11 Avrlii~io dc I'vrhi.slovic~ L P ~ I I -  
li?irc, 10.1.j. 
. Ils iiiuy (liidoso qiic las s i ~ l n s  rMr>.srlr,., qiic n1)areceii eii iii i  tlciinrio de Scsto I'otiil)cyo 
rlel>nii ser iiiterpretadns 1111 >(erntori) Sal(us); 11i;ís 1~ro1):11)1c es 1;1 011iili6ii (lc I!abc'lói~. 1111p(t'rnlot) 
Sil(iitntiis); au~iqiie tiii~ico <1cLe leerse Sal(rlul>a) coii~o qiii<trc Hill. Para nuyores prccisioii~~s nccrc:, 
(ltl 1.o;t:i iiioiictla, cf. iiiicstr:is Ac7tfincioilr,~ j>o~~~i)ry í~~l ( i . s  cit. 
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